





B6208 Ekonomika a management
Komunikace v organizaci
1. Úvod
2. Charakteristika interpersonální a firemní komunikace a jejích nástrojů
3. Dotazník jako efektivní technika průzkumu
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